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小
説
家
の
高
橋
和
巳
（
一
九
三
一
　
一
九
七
一
）
は
、
中
国
文
学
研
究
者
で
も
あ
る
。『
李
商
隠
』（
岩
波
書
店
・
中
国
詩
人
選
集
第
一
集
15
）
は
一
九
五
八
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
、
ま
た
『
王
士
禛
　
王
漁
洋
　
』（
同
・
第
二
集
13
）
は
一
九
六
二
年
九
月
の
刊
記
を
載
せ
て
お
り
、
小
説
家
と
し
て
『
悲
の
器
』
を
一
九
六
二
年
十
一
月
に
世
に
問
う
よ
り
も
さ
き
に
彼
の
中
国
古
典
文
学
の
著
が
公
に
さ
れ
て
い
る
。
無
論
、
そ
れ
は
図
書
の
刊
行
年
月
の
前
後
か
ら
言
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
あ
る
い
は
彼
は
京
都
大
学
文
学
部
助
教
授
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
そ
の
職
業
上
か
ら
述
べ
た
の
で
も
あ
る
が
、
中
国
文
学
を
研
究
す
る
評
者
に
と
っ
て
高
橋
和
巳
は
如
上
の
人
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
そ
の
彼
よ
り
い
ま
も
な
お
数
多
く
の
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
小
説
家
で
あ
る
と
こ
ろ
の
彼
は
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
た
び
本
学
法
学
部
の
同
僚
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
の
中
村
隆
之
先
生
が
「
高
橋
和
巳
に
お
け
る
政
治
性
の
否
定
」
を
お
書
き
に
な
り
、『
高
橋
和
巳
の
文
学
と
思
想
　
　
そ
の
〈
志
〉
と
〈
憂
愁
〉
の
彼
方
に
』（
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
、
二
〇
一
八
）
の
一
書
に
収
載
し
た
次
第
に
て
そ
の
玉
論
を
拝
読
す
る
栄
に
浴
し
た
の
で
、
こ
こ
に
こ
れ
を
紹
介
し
た
い
。
　
菊
判
四
百
七
十
八
頁
・
図
版
四
頁
の
大
冊
は
、
作
家
・
歌
人
の
太
田
代
志
朗
氏
、
大
東
文
化
大
学
教
授
の
田
中
寛
氏
、
詩
人
・
評
〈
書
評
〉
『
高
橋
和
巳
の
文
学
と
思
想
　
　
そ
の
〈
志
〉
と
〈
憂
愁
〉
の
彼
方
に
』
の
書
評
に
代
え
て
中
村
隆
之
氏
「
高
橋
和
巳
に
お
け
る
政
治
性
の
否
定
」
の
読
後
所
感
土
　
　
谷
　
　
彰
　
　
男
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論
家
の
鈴
木
比
佐
雄
氏
の
三
氏
の
編
者
の
も
と
総
勢
二
十
四
名
の
論
者
（
梅
原
猛
氏
・
加
賀
乙
彦
氏
は
再
録
）
を
擁
し
、
ま
た
高
橋
和
巳
の
遺
稿
三
篇
を
収
め
る
ほ
か
、
彼
の
書
誌
研
究
お
よ
び
年
譜
を
こ
れ
に
附
す
。
論
文
は
そ
れ
ぞ
れ「
文
学
と
思
想
の
可
能
性
」、
「
作
品
論
・
批
評
論
の
諸
相
」、「
中
国
論
・
中
国
文
学
研
究
」、
「
回
想
・
同
時
代
の
風
」
の
各
章
の
も
と
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
書
と
没
後
二
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
梅
原
猛
・
小
松
左
京
編
『
高
橋
和
巳
の
文
学
と
そ
の
世
界
』（
阿
部
出
版
、
一
九
九
一
）
の
一
書
と
を
併
せ
て
見
れ
ば
、
こ
の
間
三
十
年
の
星
霜
を
窺
う
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
村
氏
は
大
学
紛
争
の
後
に
呱
呱
の
声
を
あ
げ
た
所
謂
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
に
続
く
人
で
あ
り
、
本
書
を
通
じ
て
は
ま
た
、
高
橋
和
巳
の
没
後
に
生
ま
れ
た
若
い
世
代
（
論
者
の
う
ち
五
名
）
が
彼
の
文
学
を
如
何
に
受
け
と
め
よ
う
と
し
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
中
国
出
身
の
三
名
の
論
客
も
健
筆
を
振
る
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
新
た
な
読
者
の
広
が
り
見
る
の
で
あ
る
。
　
中
村
隆
之
氏
「
高
橋
和
巳
に
お
け
る
政
治
性
の
否
定
」
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
文
芸
批
評
家
・
陣
野
俊
史
氏
と
の
対
談
（『
図
書
新
聞
』
三
二
六
六
号
・
二
〇
一
六
年
八
月
六
日
）
を
踏
ま
え
、
の
ち
陣
野
氏
の
高
橋
評
（『
高
橋
和
巳
　
世
界
と
た
た
か
っ
た
文
学
』
二
〇
一
七
）
を
承
け
て
書
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
、『
憂
鬱
な
る
党
派
』（
一
九
六
五
）
を
如
何
に
読
む
か
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
中
村
氏
は
ま
ず
夫
人
で
作
家
の
高
橋
た
か
子
の
言
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。
彼
女
は
そ
も
そ
も
高
橋
和
巳
を
評
し
て
「
本
質
的
に
内
面
性
の
小
説
家
、
宗
教
性
の
小
説
家
」
（「
つ
い
に
書
か
れ
な
か
っ
た
『
幻
の
国
』」
一
九
七
一
、『
高
橋
和
巳
の
思
い
出
』
構
想
社
、
一
九
七
七
所
収
、
一
一
八
頁
）
と
述
べ
た
。
本
書
で
も
「
苦
悩
教
の
始
祖
」（
埴
谷
雄
高
一
九
六
九
、
の
ち
『
高
橋
和
巳
論
』
一
九
七
二
所
収
）、「
虚
無
僧
」（
前
出
『
高
橋
和
巳
の
思
い
出
』）
に
つ
い
て
立
石
伯
氏
「
時
代
と
世
紀
の
制
約
を
超
え
る
志
」
が
言
及
し
て
お
り
、
ま
た
鈴
木
貞
美
氏
「
高
橋
和
巳
に
誘
わ
れ
」
は
小
説
家
と
そ
の
宗
教
性
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
高
橋
た
か
子
は
ま
た
「
主
人
は
神
な
き
カ
ト
リ
ッ
ク
小
説
と
い
う
こ
と
を
無
名
時
代
に
よ
く
口
に
し
て
い
た
」（
前
出
「
つ
い
に
　
」）
と
述
べ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
高
橋
和
巳
の
母
堂
が
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あ
る
新
興
宗
教
の
信
者
（
天
理
教
徒
）
で
あ
っ
た
こ
と
、
京
大
学
生
時
代
に
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
触
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
、
こ
の
「
内
面
性
の
小
説
家
、
宗
教
性
の
小
説
家
」
の
謂
と
関
わ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
『
邪
宗
門
』（
一
九
六
六
）
を
こ
れ
に
連
な
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
井
口
時
男
氏
「
原
罪
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」、
齋
藤
恵
氏
「『
邪
宗
門
』
と
私
」
な
ど
に
お
い
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
ま
っ
た
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
中
村
氏
は
そ
の
高
橋
た
か
子
の
言
説
か
ら
「
本
質
的
に
、
政
治
的
な
小
説
家
で
は
な
い
」（
一
一
八
頁
）
と
述
べ
た
部
分
に
着
目
し
そ
の
謂
を
闡
明
す
べ
く
、
こ
れ
を
高
橋
和
巳
の
評
論
「
孤
立
無
援
の
思
想
」（『
世
代
’63
』
一
九
六
三
）
に
求
め
た
。『
孤
立
無
援
の
思
想
』
は
の
ち
の
一
九
六
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
同
タ
イ
ト
ル
の
評
論
集
で
も
あ
り
、
本
書
で
は
戴
燕
氏
が
「
時
代
と
社
会
を
熱
狂
的
に
抱
き
し
め
れ
ば
抱
き
し
め
る
ほ
ど
、
時
代
や
社
会
と
隔
た
り
、
溝
が
生
ま
れ
る
よ
う
で
、
挙
句
に
は
徹
底
的
に
孤
立
し
、
最
後
に
自
ら
を
解
体
す
る
ま
で
に
到
っ
た
」
そ
の
彼
の
心
情
に
も
と
づ
く
も
の
（
三
二
三
頁
）
で
あ
る
と
す
る
。
当
時
の
社
会
情
勢
に
直
面
し
つ
つ
、
な
お
文
学
に
向
き
あ
お
う
と
す
る
高
橋
和
巳
の
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
「
政
治
と
文
学
」
を
め
ぐ
る
論
評
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、「
元
来
、
民
主
主
義
と
い
う
も
の
は
、
本
質
的
に
情
勢
論
を
越
え
よ
う
と
し
な
い
性
質
を
持
つ
。
（
中
略
）
お
の
お
の
の
利
害
の
あ
い
反
し
、
あ
る
い
は
齟
齬
す
る
階
級
や
階
層
が
情
勢
論
的
に
事
態
を
調
整
す
る
こ
と
を
も
っ
て
法
制
の
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
を
作
る
も
の
は
、
独
裁
者
の
恣
意
や
絶
対
者
の
観
念
で
は
な
い
か
わ
り
、
客
観
的
な
真
理
や
何
ら
の
理
念
で
も
な
い
」（
二
九
頁
）
と
述
べ
る
一
方
、「
文
学
は
そ
の
流
派
の
中
に
、
抽
象
的
な
観
念
主
義
や
政
治
主
義
を
も
含
む
け
れ
ど
も
、
そ
の
出
発
点
を
個
別
者
の
感
情
に
お
い
て
い
る
ゆ
え
に
、
た
と
え
老
婆
の
愚
痴
や
少
女
の
感
傷
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
個
別
的
な
真
実
性
を
も
つ
以
上
は
、
可
能
的
な
文
学
の
考
察
の
対
象
に
な
る
」（
三
二
頁
）
と
述
べ
る
。
民
主
主
義
は
利
害
調
整
の
手
続
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
能
を
支
え
る
立
法
は
情
勢
論
を
踏
ま
え
た
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
中
村
氏
は
高
橋
が
「
情
勢
論
は
、
あ
え
て
観
念
論
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
世
界
精
神
が
自
己
を
開
示
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
の
、
立
場
を
異
に
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
か
け
が
え
の
な
い
各
個
人
の
生
死
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や
喜
怒
哀
楽
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
世
界
や
人
類
や
歴
史
や
国
家
の
側
か
ら
の
思
考
で
あ
り
、
生
ま
れ
成
長
し
愛
し
死
ん
で
ゆ
く
各
個
人
の
側
か
ら
の
思
考
で
は
な
い
」（
三
一
頁
）
と
述
べ
た
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
な
お
文
学
に
つ
い
て
の
如
上
の
一
段
を
引
用
し
、
こ
こ
か
ら
「
政
治
的
思
考
に
抗
う
、
文
学
者
と
し
て
の
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
非
政
治
的
人
間
と
し
て
の
高
橋
和
巳
の
立
場
」（
一
八
四
頁
）
を
導
き
出
し
、
こ
れ
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
高
橋
の
い
う
「
孤
立
無
援
の
思
想
」
は
、
こ
の
作
の
掉
尾
の
一
段
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
通
じ
て
尖
鋭
化
し
つ
つ
あ
っ
た
東
西
体
制
の
軋
轢
に
対
し
て
「
こ
れ
も
拒
絶
し
、
あ
れ
も
拒
絶
し
、
そ
の
あ
げ
く
の
は
て
に
徒
手
空
拳
、
孤
立
無
援
の
自
己
自
身
が
残
る
だ
け
に
せ
よ
、
私
は
そ
の
孤
立
無
援
の
立
場
を
固
執
す
る
」（
三
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
い
か
な
る
体
制
に
も
与
し
な
い
態
度
を
示
し
た
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
孤
立
無
援
の
謂
が
〈
政
治
的
〉
立
場
に
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
〈
非
政
治
的
〉
な
立
場
に
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
　
　
そ
れ
は
ま
た
「
非
情
勢
論
的
な
場
に
蟄
居
し
て
い
る
逸
脱
者
」（
三
十
頁
）
と
な
り
う
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
即
ち
彼
は
〈
文
学
的
〉
立
場
に
あ
る
と
見
做
す
の
は
論
理
的
に
は
あ
り
う
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
で
は
「
高
橋
和
巳
は
小
説
家
で
あ
る
」
と
い
う
与
件
を
除
い
て
な
お
も
彼
の
書
い
た
も
の
か
ら
文
学
を
認
め
う
る
の
は
な
ぜ
か
。
高
橋
は
同
じ
「
孤
立
無
援
の
思
想
」
に
お
い
て
、
当
時
の
核
武
装
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
原
爆
が
何
の
た
め
に
作
ら
れ
た
か
、
何
の
た
め
に
必
要
以
上
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
か
等
の
問
題
や
、
そ
れ
を
保
有
し
、
改
良
し
続
け
る
国
家
や
政
体
の
掲
げ
る
理
念
と
、
原
爆
が
い
か
に
抵
触
す
る
か
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
根
本
的
設
問
は
全
て
そ
の
情
勢
論
に
圧
倒
さ
れ
て
ゆ
く
運
命
に
あ
る
。（
中
略
）
原
爆
の
存
在
は
、
平
和
共
存
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
双
方
の
体
制
の
掲
げ
る
理
念
と
い
う
も
の
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
す
る
も
の
だ
と
い
っ
た
視
点
は
、
今
や
孤
立
無
援
の
非
政
治
的
思
想
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
（「
孤
立
無
援
の
思
想
」
二
八
頁
）
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原
爆
は
理
念
や
真
理
な
き
情
勢
論
の
果
実
で
あ
り
、
そ
の
果
実
の
存
在
は
体
制
の
掲
げ
る
理
念
を
代
弁
し
な
い
ば
か
り
か
そ
れ
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
暴
く
。
こ
う
い
っ
た
「
孤
立
無
援
の
非
政
治
的
思
想
」
の
視
点
は
、『
憂
鬱
な
る
党
派
』
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
る
。
曰
く
、〈
原
子
力
が
も
つ
全
否
定
的
側
面
ゆ
え
に
、
人
類
の
歴
史
が
仇
花
で
あ
っ
た
こ
と
を
承
認
し
た
く
な
い
限
り
に
お
い
て
、
人
間
は
理
性
た
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
〉
（
第
五
章
）、
又
曰
く
、「
ア
ト
ム
ボ
ン
ブ
は
爆
弾
で
あ
り
兵
器
で
あ
る
ゆ
え
に
、
被
害
者
が
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
投
下
す
る
加
害
者
と
は
別
に
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
加
害
者
に
も
災
厄
が
及
ぶ
と
計
算
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
所
有
す
る
政
治
集
団
は
絶
対
に
そ
れ
を
お
と
さ
な
い
。（
中
略
）
死
を
前
に
し
た
人
間
の
平
等
は
人
類
の
発
生
の
時
か
ら
あ
っ
た
は
ず
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
平
等
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」（
同
）
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
の
一
人
、
Ｋ
大
学
共
産
党
細
胞
の
出
身
で
新
聞
社
に
勤
め
る
古
在
秀
光
に
語
ら
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。『
憂
鬱
な
る
党
派
』
は
一
九
五
〇
年
代
の
学
生
運
動
の
浮
沈
を
基
調
と
し
、
主
人
公
で
元
女
学
校
教
師
の
西
村
恒
一
の
被
爆
体
験
と
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
彼
の
手
記
が
こ
の
物
語
の
緯
糸
を
貫
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
西
村
は
こ
の
と
き
、
　
　
永
遠
に
喰
い
ち
が
っ
た
ま
ま
進
行
す
る
古
在
の
弁
舌
に
疲
れ
て
西
村
の
手
の
力
は
抜
け
、
そ
し
て
体
全
体
の
力
も
抜
け
て
い
っ
た
。
彼
は
腰
を
か
が
め
て
カ
バ
ン
を
拾
っ
た
。
（『
憂
鬱
な
る
党
派
』
第
五
章
）
　
原
爆
投
下
の
た
め
に
一
度
に
命
を
絶
っ
た
名
も
な
き
三
十
六
名
の
伝
記
を
物
し
た
西
村
に
は
、
虚
脱
感
に
襲
わ
れ
た
ま
ま
そ
の
原
稿
を
納
め
た
黒
カ
バ
ン
を
よ
う
や
く
拾
い
上
げ
る
だ
け
の
力
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
古
在
は
そ
の
原
稿
を
読
ん
で
は
い
な
い
。
中
村
氏
が
「
非
政
治
的
人
間
と
し
て
の
高
橋
和
巳
の
立
場
」
を
認
め
、
こ
の
『
憂
鬱
な
る
党
派
』
に
対
し
て
「
非
政
治
的
な
視
点
か
ら
読
み
直
し
」
を
図
ろ
う
と
し
た
試
み
を
、
評
者
は
大
い
に
首
肯
し
た
い
。
何
と
な
れ
ば
、
高
橋
和
巳
は
こ
の
作
品
で
非
政
治
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罰
の
因
果
の
応
報
が
崩
壊
し
「
な
ぜ
罰
せ
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
は
罰
し
た
か
ら
だ
」（
第
十
一
章
）
以
上
に
語
り
得
な
い
事
態
が
現
実
に
具
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
あ
る
い
は
「
孤
立
無
援
の
思
想
」
に
い
う
「
可
能
的
な
文
学
の
考
察
の
対
象
」
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
虚
脱
感
に
襲
わ
れ
力
な
く
黒
カ
バ
ン
を
提
げ
る
主
人
公
の
西
村
恒
一
そ
の
人
で
は
な
か
っ
た
か
。
彼
の
手
に
な
る
名
も
な
き
死
者
た
ち
の
列
伝
は
、
彼
の
一
身
に
生
じ
た
原
爆
投
下
の
憤
怒
と
恥
辱
を
出
発
点
と
し
、
ま
た
教
員
生
活
を
擲
っ
た
憤
怒
と
断
念
を
契
機
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
う
い
う
。
　
　「
な
ぜ
私
が
訴
え
た
い
と
思
う
こ
と
を
、
政
治
的
な
運
動
を
通
じ
て
実
現
し
よ
う
と
せ
ず
、
孤
立
無
援
の
、
無
力
な
方
法
を
選
ん
だ
の
か
と
親
し
い
友
人
た
ち
す
ら
し
ば
し
ば
尋
ね
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
逆
な
ん
で
す
。
私
は
リ
ア
リ
ス
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
方
法
は
お
そ
ら
く
馬
鹿
げ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
私
は
そ
れ
が
世
間
知
ら
ず
な
感
傷
で
あ
れ
、
む
し
ろ
私
は
そ
の
感
傷
の
方
に
賭
け
ま
す
。」
的
な
人
間
に
向
け
て
そ
の
視
線
を
注
い
だ
か
ら
で
あ
り
、
中
村
氏
は
そ
れ
を
丹
念
に
拾
い
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
主
人
公
西
村
恒
一
の
手
記
に
書
か
れ
て
あ
る
と
思
し
き
、
原
爆
投
下
の
た
め
に
死
に
惑
う
人
々
の
惨
劇
を
氏
は
「
死
者
た
ち
の
記
憶
」
と
呼
び
、
ま
た
被
爆
し
た
妹
を
虫
の
息
な
が
ら
生
き
た
ま
ま
野
天
の
荼
毘
に
付
し
た
と
、
西
村
亡
き
あ
と
置
屋
の
娼
婦
山
内
千
代
の
口
を
通
し
て
語
ら
せ
た
こ
と
を
「
記
憶
の
継
承
」
と
呼
ぶ
。
高
橋
の
「
孤
立
無
援
の
思
想
」
で
は
「
可
能
的
な
文
学
の
考
察
の
対
象
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
「
個
別
者
の
感
情
を
出
発
点
と
し
」「
個
別
的
な
真
実
性
を
も
つ
」
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
ま
さ
に
そ
れ
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
と
り
わ
け
野
天
の
荼
毘
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
凄
惨
な
風
景
に
対
し
て
そ
れ
が
も
は
や
原
爆
投
下
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
す
ら
説
明
を
要
す
ま
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
き
な
が
ら
火
葬
さ
れ
た
妹
の
存
在
は
情
勢
論
の
不
可
避
的
な
帰
結
が
顕
在
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
は
そ
の
因
果
関
係
す
ら
す
で
に
拒
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
村
氏
も
こ
れ
を
「
因
果
応
報
の
原
理
の
崩
壊
」
と
し
て
指
摘
す
る
が
、
そ
こ
で
は
罪
と
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（『
憂
鬱
な
る
党
派
』
第
七
章
）
　
こ
う
い
っ
た
言
を
通
じ
て
「
非
政
治
的
人
間
と
し
て
の
高
橋
和
巳
の
立
場
」
の
視
点
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
い
か
。
政
治
情
勢
の
渦
な
か
に
お
い
て
非
政
治
的
人
間
の
存
在
を
眺
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
個
別
者
の
「
世
間
知
ら
ず
な
感
傷
」
を
も
真
実
と
し
て
そ
れ
を
つ
ぶ
さ
に
見
つ
め
よ
う
と
す
る
　
　
『
憂
鬱
な
る
党
派
』
と
い
う
作
品
は
、
こ
の
よ
う
に
こ
の
当
時
の
「
政
治
と
文
学
」
を
め
ぐ
る
相
異
な
る
言
説
を
、
高
橋
和
巳
の
筆
の
も
と
ひ
と
つ
に
両
立
さ
せ
て
み
せ
た
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
否
、
そ
こ
で
は
政
治
と
文
学
を
殊
更
分
別
し
よ
う
と
す
る
意
識
す
ら
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
と
な
れ
ば
、
主
人
公
の
西
村
恒
一
は
伝
記
を
書
く
に
あ
た
っ
て
「
空
論
に
託
さ
ん
よ
り
は
事
実
そ
の
も
の
に
語
ら
せ
る
に
し
く
は
な
い
と
い
う
命
題
」
に
従
っ
た
（
第
五
章
）
と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
た
「
セ
オ
リ
ー
は
依
ら
ず
事
実
の
「
深
切
著
明
」
に
拠
ろ
う
と
し
た
」
（
第
七
章
）
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
ご
と
く
、
こ
こ
に
『
史
記
』
に
お
け
る
司
馬
遷
の
著
述
態
度
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
余よ
（
司
馬
遷
）
聞き
け
ら
く
は
、
董とう
生せい
（
董
仲
舒
）
曰いわ
く
「
周
し
ゅ
う
道どう
衰すい
廃はい
し
、
孔こう
子し 
魯ろ
の
司し
寇こう
と
為な
る
や
、
諸しょ
侯こう 
之これ
を
害
そ
こ
な
い
、
大たい
夫ふ
　
之これ
を
壅ふさ
ぎ
て
、
孔こう
子し 
言げん
の
用もち
い
ら
れ
ざ
る
、
道みち
の
行おこ
わ
れ
ざ
る
を
知し
れ
り
。
非ひ
を
二
百
四
十
二
年
の
中うち
に
是ただ
し
、
以もつ
て
天てん
下か
の
儀ぎ
表ひょ
うを
為
し
、
天てん
子し
を
貶おと
し
、
諸しょ
侯こう
を
退しり
ぞけ
、
大たい
夫ふ
を
討う
ち
、
以もつ
て
王おう
事じ
を
達たつ
せ
ん
と
す
る
の
み
な
り
」
と
。
子し
（
孔
子
）
曰いわ
く
、「
我われ 
之これ
を
空くう
言げん
に
載の
せ
ん
と
欲ほつ
す
る
も
、
之これ
を
行こう
事じ
に
見あら
わ
す
の
深しん
切せつ
著ちょ
明めい
な
る
に
如し
か
ざ
る
な
り
」
と
。
（『
史
記
』
巻
一
三
〇
「
太
史
公
自
序
」）
　
司
馬
遷
は
『
史
記
』
を
著
し
た
経
緯
を
「
太
史
公
自
序
」
と
い
う
自
跋
文
に
述
べ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
『
春
秋
』（
儒
家
の
基
本
経
典
の
一
、
魯
国
の
年
代
記
）
を
孔
子
が
刪
述
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
問
い
に
回
答
す
る
な
か
で
、
前
漢
の
学
者
で
あ
る
董
仲
舒
な
ら
び
に
東
周
の
思
想
家
で
あ
る
孔
子
の
言
を
引
用
し
て
自
身
の
著
述
の
態
度
を
示
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
一
段
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
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つ
い
て
高
橋
和
巳
の
説
明
は
明
瞭
で
あ
る
。
曰
く
「
太
史
公
自
序
」
は
、
つ
ぎ
に
春
秋
学
者
董
仲
舒
（B
C
一
七
九
　
一
〇
四
）
の
言
葉
を
借
り
て
六
経
の
区
分
、
と
く
に
『
春
秋
』
の
性
格
規
定
を
な
し
、
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
『
史
記
』
が
よ
り
既
事
実
的
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
こ
の
部
分
に
歴
史
家
と
し
て
の
明
確
な
態
度
表
明
が
、
孔
子
の
言
葉
を
借
り
て
な
さ
れ
て
い
る
。「
我
は
之
を
空
言
に
載
せ
ん
と
し
て
も
、
之
を
行こう
事じ
に
見あら
わ
す
の
深
切
著
明
な
る
に
如
か
ず
。」
理
論
的
裁
断
よ
り
は
事
実
あ
り
の
ま
ま
の
記
録
を
選
ぶ
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
元
来
経
書
を
補
う
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
れ
る
も
の
な
が
ら
、
資
料
的
信
憑
性
に
は
乏
し
い
緯
書
（
中
国
に
お
け
る
偽アポ
ク
リ
フ
ァ
聖
書
の
よ
う
な
も
の
）
に
の
せ
る
も
の
で
、
孔
子
の
発
言
と
し
て
の
重
み
よ
り
も
、
む
し
ろ
司
馬
遷
が
こ
こ
に
引
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
降
、
儒
家
の
基
本
的
態
度
の
一
つ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
」（「
表
現
者
の
態
度
Ⅰ
　
司
馬
遷
の
発
憤
叙
述
の
説
に
つ
い
て
」
一
九
六
〇
、
の
ち
『
文
学
の
責
任
』
一
九
六
三
所
収
、
一
六
七
頁
）。
　『
史
記
』
は
周
知
の
通
り
、
皇
帝
の
起
居
を
記
し
た
本
紀
に
始
ま
り
諸
家
の
事
跡
を
記
し
た
列
伝
に
至
る
「
紀
伝
体
」
を
創
出
し
、
中
華
帝
国
の
森
羅
万
象
を
こ
の
一
書
に
収
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
は
『
太
史
公
書
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の
書
は
、
の
ち
に
「
正
史
」
第
一
の
座
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
伝
統
の
書
誌
学
で
は
「
史
」（
歴
史
書
）
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
の
は
、
高
橋
が
こ
の
『
史
記
』
に
つ
い
て
、
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
次
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
当
時
に
お
け
る
〈
文
〉
概
念
は
、
よ
り
総
括
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
大
切
な
こ
と
は
、
単
に
そ
れ
が
ジ
ャ
ン
ル
分
化
の
未
発
達
ゆ
え
に
、
偶
然
境
界
の
重
な
り
合
う
未
開
の
見
方
が
存
し
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
一
つ
の
完
成
し
た
見
方
と
し
て
総
括
的
視
点
が
存
し
た
の
で
あ
る
故
に
、
現
在
の
ジ
ャ
ン
ル
区
分
に
対
応
す
る
発
言
内
容
の
比
重
如
何
に
よ
っ
て
、
単
純
に
こ
れ
は
哲
学
、
こ
れ
は
歴
史
、
こ
れ
は
文
学
と
い
う
風
に
区
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
或
い
は
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（
前
出
一
六
四
頁
）。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
『
史
記
』
の
な
か
で
も
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
「
項
羽
本
紀
」
（
巻
七
）
や
「
廉
頗
藺
相
如
列
伝
」（
巻
八
一
）「
刺
客
列
伝
」（
巻
八
六
）、「
韓
信
盧
綰
列
傳
」（
巻
九
三
）
な
ど
こ
の
高
橋
の
指
摘
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を
念
頭
に
置
い
て
こ
そ
『
史
記
』
は
今
日
に
至
っ
て
な
お
も
十
分
に
味
読
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
く
ば
そ
れ
は
徴
税
吏
の
簡
牘
と
い
っ
た
類
の
「
考
古
の
遺
物
」
と
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
よ
う
。『
憂
鬱
な
る
党
派
』
の
主
人
公
西
村
恒
一
は
そ
の
司
馬
遷
の
『
史
記
』
の
著
述
態
度
を
お
の
れ
に
課
さ
れ
た
命
題
と
し
て
伝
記
の
筆
を
進
め
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
そ
れ
を
み
す
み
す
「
時
代
の
遺
物
」
に
成
り
果
て
さ
せ
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
出
版
の
渡
り
を
つ
け
る
べ
く
東
奔
西
走
す
る
な
か
で
、「
最
初
に
訪
れ
た
、
最
も
良
心
的
な
と
噂
さ
れ
る
出
版
社
」
の
編
集
部
重
役
は
こ
う
い
う
。「
む
し
ろ
一
つ
ど
う
で
す
。
そ
れ
だ
け
大
部
の
も
の
な
ら
、
思
い
切
っ
て
虚
構
に
組
み
立
て
て
み
ら
れ
て
は
。
直
接
、
事
実
性
に
は
よ
ら
ず
、
そ
の
芸
術
的
完
成
度
で
、
時
間
や
場
所
の
限
定
を
超
え
て
、
人
々
の
反
省
を
促
す
も
の
に
組
み
立
て
ら
れ
て
み
て
は
」（
第
三
章
）。
そ
の
婉
曲
な
拒
絶
に
よ
っ
て
西
村
は
自
責
の
念
に
駆
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
自
身
が
こ
れ
ま
で
虚
構
性
の
問
題
を
つ
き
つ
め
て
解
明
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
、「
事
実
の
重
大
さ
だ
け
に
頼
ろ
う
と
し
た
彼
の
思
弁
の
怠
慢
の
、
そ
れ
が
酬
い
だ
っ
た
の
だ
」
と
。
評
者
は
中
村
氏
の
述
べ
る
「
政
治
性
の
否
定
」
を
め
ぐ
る
問
題
提
起
を
、
こ
う
い
っ
た
点
に
お
い
て
も
大
い
に
首
肯
す
る
も
の
で
あ
る
。注　
本
稿
に
掲
出
の
図
書
の
う
ち
と
く
に
出
版
社
名
を
明
記
し
て
い
な
い
も
の
は
、『
史
記
』
を
除
い
て
す
べ
て
河
出
書
房
新
社
の
も
の
で
あ
る
。

